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Sebuah kalimat “Bila ada kemauan, pasti ada jalan” merupakan mantra ajaib
dalam perjalanan skripsi ini. Banyak hal dalam proses penelitian ini yang membuat
penulis sadar bila mau berusaha pasti ada jalan yang diberikan. Berkali-kali terjatuh
dan hilang arah tidak membuat semangat menjadi surut dalam penyelesaian
penelitian. Malah menjadikan niat semakin kuat dan yakin, sehingga penulis akhirnya
dapat menyelesaikan skripsi ini.
Selama pelaksanaan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pengalaman
yang menuntut kesabaran dan ketelatenan. Penulis memiliki keingintahuan yang
besar pada komunikasi dalam organisasi pemerintahan, terutama terutama yang
berhubungan dengan iklim komunikasi dan kinerja karyawannya. Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Barat merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang menjadi
bagian dari Kabupaten Kutai Barat yang berada di provinsi Kalimantan Timur. Selain
itu, organisasi ini baru berdiri 11 tahun, sehingga penulis tertarik untuk melihat iklim
komunikasi dalam organisasi tersebut dan pengaruhnya terhadap kinerja
karyawannya. Maka dari itu, untuk pelaksanaan skripsi ini penulis mengajukan judul
“ Pengaruh Iklim Komunikasi Dalam Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur”.
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena




skripsi ini dari awal hingga akhir sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada
waktunya. Skripsi ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam pembuatan penelitian ini banyak
pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi
ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus, yang berkat dan rahmatNya tiada henti menaungiku. Ya
Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Bunda Maria Yang Maha Baik, Per Mariam ad
Jesum, tak satupun Kau menolak untuk menyampaikan setiap doa yang
kupanjatkan.
2. Bapak Frans Ngau Imang dan Mamak Yosefa Ledok, untuk setiap doa, setiap
dukungan, setiap motivasi tiada henti untuk anak bandelmu ini. Rena selalu
bersemangat kalau ingat dad dan mam. Kak Valerianus Dawing, saudara satu-
satunya, I love you never end brother, terima kasih untuk berbagi tawa dan
jengkel bersama. Untuk semangat tiada tara.
3. Ibu Dr. Phil. Yudi Perbawaningsih, M.Si., untuk bimbingannya dari awal
pengajuan, pelaksanaan penelitian hingga skripsi ini telah disahkan.
4. Ibu Ike Devi Sulistyaningtyas, S.Sos., M.Si. dan Ibu G. Arum Y.,
SIP.,M.mktg.Comcn., yang telah menguji penulis dan untuk masukannya yang




5. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan kesempatan bagi penulis
untuk kuliah di kampus ini sebagai mahasiswa. Dosen & karyawan FISIP
tercinta, atas ilmu, ajaran, didikan dan bantuannya selama penulis melaksanakan
perkuliahan. Aku cinta FISIP deh pokoknya...
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kaltim. Terima kasih banyak
untuk bantuan, kerjasama dan semua hal sehingga penulis dapat menjalankan
penelitian dengan baik dan lancar. Kepada yang terhormat Bapak Sekretaris
Daerah Kutai Barat, terima kasih atas ijin untuk penelitian ini. Kepada Bapak
Asisten Administrasi, terima kasih atas bantuan untuk penelitian ini. Untuk Emi
my sister, terima kasih untuk tumpangan, akomodasi dan kerepotan-kerepotan
lain yang penulis timbulkan selama di kos maupun di kantor. Untuk Mbak Berta
dan Mbak Lala, thanks banget, senang kenal kalian. Untuk kak Ta, kak Ubung,
kak Hendri, dan om Yang yang banyak membantu pelaksanaan penelitian ini,
terima kasih banyak. Untuk seluruh jajaran karyawan di Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Barat ini, mulai dari para staf dan karyawan, para Kepala
Bagian, Bapak-bapak Asisten, yang juga membantu pelaksanaan penelitian ini,
terima kasih banyak. Tanpa kesediaan dan waktu yang diberikan Bapak-Bapak
dan Ibu-Ibu sekalian, penuliasan ini tak akan selesai tepat waktu.
7. Kepada Om Tony yang membantu dari awal penulisan skripsi ini, terima kasih
untuk semua informasi dan bantuan yang diberikan. Untuk semua Om dan Tante
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8. Mama Sundari dan Papa Patrick Tony. Terima kasih untuk semua doa dan
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Iklim komunikasi adalah gabungan dari persepsi-persepsi mengenai peristiwa
komunikasi, prilaku manusia, respon pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan-
harapan, konflik-konflik antarpersona, dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam
organisasi tersebut. Iklim komunikasi sebuah organisasi mempengaruhi cara hidup
dalam organisasi, seperti berbicara kepada siapa, siapa yang disukai, bagaimana
perasaan dan perkembangan, bagaimana kegiatan kerja dalam organisasi, apa yang
ingin dicapai, dan cara mengembangkan diri dalam organisasi. Iklim yang baik dalam
organisasi akan menciptakan komunikasi yang bersahabat dan baik. Dan sebaliknya,
iklim yang buruk akan menciptakan komunikasi organisasi yang buruk dan tidak
bersahabat. Salah satu hal yang ingin dicapai ketika iklim komunikasi menjadi baik
yaitu peningkatan kinerja karyawan. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang
dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang
mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi.
Kinerja karyawan akan diukur menggunakan enam indikator yaitu Quality, Quantity,
Timeliness, Cost effectiveness, Need for supervision, dan Interpersonal impact.
Kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh lamanya Masa Kerja, Jenis Kelamin dan
Usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim komunikasi dalam
organisasi terhadap kinerja karyawan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kuesioner
dibagikan kepada 194 orang karyawan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
pada bulan November 2010. Penelitian ini menggunakan proporsional stratified
sampling dalam menentukan sampel. Uji pengaruh menggunakan teknik analisis
korelasi, regresi, dan analisis split.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa iklim komunikasi berpengaruh
terhadap kinerja karyawan. Dan pengaruh tersebut kuat pada karyawan yang memiliki
masa kerja 0-3 tahun, berjenis kelamin perempuan dan berusia 20-30 tahun.
Kata kunci: iklim komunikasi, kinerja karyawan, masa kerja, usia, jenis kelamin,
organisasi.
 
 
